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O presente estágio curricular decorreu nas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento 
(O.G.F.E.), mais concretamente no departamento de Controlo de qualidade e 
desenvolvimento. (C.Q.D.), no período de Outubro de 2008 a Abril de 2009. Este teve como 
objectivo principal a realização de ensaios, de natureza estrutural e comportamental, que 
permitissem a análise de conformidade a materiais têxteis, couros e elastómeros que irão ser 
utilizados na produção de fardamento e equipamento a serem usados maioritariamente pelo 
Exército Português. 
 
Deste modo, este laboratório subdivide-se em duas vertentes. A primeira pretende descrever 
alguns aspectos acerca da indústria têxtil e de curtumes, considerados relevantes para a 
compreensão global de todo o trabalho elaborado ao longo do período de estágio. A segunda 
vertente pretende descrever o trabalho experimental desenvolvido para estudar a garantia de 
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